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Señores miembros del Jurado  
 
Presento ante ustedes la tesis titulada "Factores que inciden en las competencias 
informacionales de los estudiantes de una universidad privada de Lima Norte, 
2017"  en cumplimiento a lo exigido por la normativa del reglamento de Grados y 
Títulos sobre la elaboración de tesis de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
César Vallejo, para optar el grado de Maestro en Docencia Universitaria. 
La presente investigación tuvo como objetivo realizar un estudio descriptivo 
sobre las competencias en información que los estudiantes necesitan como parte 
de sus competencias genéricas que debe lograr como profesional y sobre los 
factores que inciden en ella.  
El estudio está compuesto de siete capítulos. El primero trata sobre los 
estudios que preceden a esta investigación conformando sus antecedentes, 
seguidos del sustento teórico que conforma los fundamentos científicos que le 
sirve de base. En el segundo capítulo corresponde al marco metodológico. En el 
tercer capítulo se informa sobre los resultados a los que ha llegado la 
investigación. En el cuarto capítulo se desarrolla la discusión de los resultados 
frente a los antecedentes. En el quinto y sexto capítulo se desarrollan las 
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El presente estudio tuvo como objetivo determinar qué factores externos a los 
estudiantes universitarios inciden en la presencia de las competencias 
informacionales de los alumnos del primer ciclo de una Universidad Privada de 
Lima Norte, 2017.   
Es una investigación cuantitativa de tipo básica sustantiva descriptiva, 
expost facto transversal de relación causa – efecto.   El método utilizado para la 
investigación es el hipotético deductivo, el instrumento estuvo conformado por un 
cuestionario  con dos secciones, la primera destinada a recoger los datos de los 
factores sociodemográficos, educativos y tecnológicos de los alumnos, la segunda 
corresponde a una prueba de opción múltiple la cual midió las dimensiones de la 
competencia informacional de los estudiantes. El universo de la muestra estuvo 
conformado por 3790 estudiantes ingresantes a las 20 carreras profesionales 
repartidas en 08 Facultades de una Universidad Privada del Cono Norte de Lima y 
la muestra fue de 349 estudiantes.  
La conclusión a la que llegó el estudio sobre la incidencia de los factores 
demográficos y tecnológicos frente a las competencias informacionales es de 
13,6% y 13,1%, cada una considerada baja frente a los factores educativos que 
tienen una presencia significativa del 65,9%. El factor externo educativo 
predominante que incide en las competencias informacionales es el trabajo 
conjunto de la orientación docente y de la biblioteca en los estudiantes de una 
universidad privada de Lima Norte. 
 
Palabras claves: Competencias informacionales, Educación superior, 
Alfabetización informacional, Factores estudiantiles, comportamiento 







The present study had as objective to determine that factors external to the 
university students affect the presence of the informational competences of the 
students of the first cycle of a Private University of North Lima, 2017. 
  It is a quantitative investigation of basic descriptive substantive type, expost 
transverse cause - effect relationship. The method used for the research is the 
hypothetical deductive, the instrument consisted of a questionnaire with two 
sections, the first one to collect the data of socio-demographic, educational and 
technological factors of the students, the second corresponds to a multiple choice 
test which measured the dimensions of the students' informational competence. 
The universe of the sample was formed by 3790 students entering the 20 
professional careers distributed in 08 Faculties of a Private University of the 
Northern Cone of Lima and the sample was 349 students. 
  The conclusion reached by the study on the incidence of demographic and 
technological factors against informational competences is 13,6% and 13,1%, 
each considered low compared to educational factors that have a significant 
presence of 65,9%. The predominant external educational factor that influences 
informational competences is the joint work of the teaching and library orientation 
in the students of a private university in North Lima. 
 
 
Keywords: Informative competences, Higher education, Information literacy, 
Student factors, informational behavior, Academic information search, University 
competences.
